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*
Előadás kezdete %8 örakor!
Folyó szám 269. Igazgató: BELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 április 15-én hétfőn : A) bérlet. 51. szám.
H otel 
Im p e r iá l.
Színm ű 4  felvonásban. I r ta  Bíró. Lajos. R endező Kovács Im re.
Személyek:
Juskov ic i tábornok —  — 
Fridriksen báró  —  — 
Z inocska felesége —  —  
Skobelev gróf —  — —  
S zultanov  őrnagy —  — 
Szultanovné —  —  — 
Szuchalov—  — — —  
T abakovics—  — r —  — 
G avorin  —  — — —
Egy elitelt ka tona  — —  
Az á llam tanácsosné—  — 
Levinki —  —  —  — 
liÉhupolszki —  —  —  
Loás —  —  —  —  —
H eltai Jen ő  
Gálitzki K. 
Borozsnyai Kató 
Kovács Im re 
Hegedűs Ferencz 




Kálm án Illés 




Ularszkij —  — -
Alm ásy —  —  -
S teinberger —  -
Sziráky altábornagy- 
Pongrácz — —  -
A nna—  —  — -
Orosz kapitány— -
Bunkó — — -
Magyar kapitány 
Magyar tisz t —  -
Orosz a ltisz t —  -
R anatiusztine —  -




V arga Simon 
Horváth Kálmán 
T. Sinkó Gizi 
Ferenczi 





G. H orvát I.
H e l y á r a k :
F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  £2 K  44 MII. I .  cm . le li csn lád l p áh o ly  18 K 3 6  Ilii. F ö ld sz in ti t e l .  
em e le ti k isp é h o ly  14 K  60 ü li . M á so d o m é iu l páh o ly  9 fc 7 U 'fill. T ám lásszék  1. rendO 4 K  
08 Ü li. T á m lá ssz é k  J). írn d O  3 K  £6 íill. T ám lásszék  111. ren d ű  2  K  86 (III. E rk é ly  1. s o r  1 K 
8 4  (Ili. D . s o r  1 K  64 (Ili. Á lló  h e ly  80 íill.D eák -jeg y  60  (III. K a r /a t  1-sö so r 64 (III. K a rz a t-á lló  60 (.
Heti m űsor: Kedden Magyar operett ciklus VI. Gül baba operett. B)  bérlet. SzerDán d. u. 
Dolovai nábob leánya, szinm ü. Ifjúsági előadás. Este Gül baba, operett. C) bérlet. Csütör­
tökön  Gül baba, operett. A) bérlet. Pénteken Magyar operett ciklus VII. Obsitos, operett. 
B ) bérlet. Szom baton d. u. Csillagok leánya, tündérm ese, gyermekelőadás. Este Obsitos, ope­
rett. C) bérlet. Vasárnap délután Favorit, o p e re tt; este Obsitos, operett. Bérletszünet.
Folyó szám 270. Debreozen, 1918 április 16-án kedden; B) bériét 51. sz.
Magyar operett ciklus VI.
GUI b a b a operett.
b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
